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Abstrak 
Forum akademis merupakan sebuah wadah untuk meningkatkan akreditasi 
akademisi. Untuk dapat bersaing dengan organisasi serupa, maka Forum Manajemen 
Indonesia selaku forum akademis manajemen melakukan perbaikan akan  sistem 
yang ada, dengan metode penetapan strategi maka akan membantu apakah strategi e-
CRM dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem. Dengan melakukan 
preferensi antar muka angggota pada atribut 7C Framework, maka akan membantu 
memudahkan  mengembangkan sistem sesuai dengan persepsi yang anggota 
inginkan. Dan  melalui pendekatan segmentasi yang dilakukan maka akan terbentuk 
cluster-cluster yang dapat mengelompokan anggota berdasarkan minat akan forum 
akademisi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 
merancang sebuah sistem yang dikembangkan dari hasil preferensi antar muka 
anggota dengan analisis konjoin terhadap atribut 7C framework, dan pembentukan 
cluster yang dapat menganalisis profil anggota sesuai minat terhadap forum online.  
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Abstract 
Academic forum as a platform to enhance the academic accreditation.. To be able to 
compete with similar organizations Forum Manajemen Indonesia as a academic 
forum will make improvements of existing systems, the method of determining the 
strategy it will help if the e-CRM strategy can be used for system development. By 
doing angggota interface preferences on attributes 7C Framework, it will help make 
it easier to develop the system in accordance with the perception that members want. 
And segmentation approach is carried through it will form clusters that can group 
members based on academic interest in the forum. The purpose of this study is to 
analyze and design a system that was developed from the results of the preference 
interface members with conjoint analysis to attribute 7C framework, and the 
formation of clusters that can analyze the interests of the member profile online 
forums. 
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